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El objetivo del presente trabajo fue evaluar los efectos fisiológicos y bioquímicos que pudiera tener 
el fungicida Legasus (50 g/Kg pyraclostrobin + 550 g/Kg metiram) y Acronis (50 g/L pyraclostrobin + 
450 g/L metil thiophanate) en el cultivo de papa en condiciones normales de riego y bajo estrés 
hídrico. 
 
